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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah), kepada Tuhan mu berharaplah.”
(Qs. Alam Nasrah : 6-8)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir.”
(Qs. Yusuf : 87)


Karya tulis ini ku persembahkan kepada :
	Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidaiyah, serta karuniyaNya.
	Bapak ibu ku yang sangat ku cintai atas segala cinta kasih yang tiada batas yang telah dicurahkan serta semangat dan dukunganya tuk tetap tegar menjalani hidup selama ini, I Miss ‘U ma.
	Kedua kakak dan adik ku atas dukungannya selama ini, ‘I Miss U’.
	Dia yang selama ini mendukung ku tuk tetap semangat, I love ‘U and I Miss ‘U.
	Temen-temen ku Eka amoraga, Ferryza (pletot), Alex, Harry, Heribertus dedi (Londo), umbu, thank’ u atas semua dukungan dan kebersamaannya selama ini, dan tidak lupa pula seluruh temen-temen ku MI/B2/ ’02’ yang belum ku sebutkan.





	Jangan kau bertanya berapa banyak kebaikan yang telah diperbuat, tapi hendaknya kau bertanya berapa besar kesalahan dan dosa-dosa yang tlah kau perbuat. 
	Jangan sekali-kali membiarkan rasa takut memukul keluar menghalangi jalan hidup ini, jika kebenaraan dan keyakinan akan suatu keberhasilan berpihak pada kita.
	Hidup adalah suatu keyakinan akan berbagai misteri yang terkandung didalamnya, yang mungkin kan terungkap dan tak kan terungkap. Buka mata, buka hati, dan resapilah akan apa yang telah terjadi (yang tlah kita lalui) dan kan terjadi (yang akan kita lalui), agar kita dapat pahami dan mengerti hikmah dari itu semua.
	Ingatlah “segala sesuatu yang tlah terjadi dan kan terjadi adalah hasil dari perbuatan kita sebelumnya, jangan kau bersedih dan kecewa bila duka lara menimpa jangan kau tertawa berlebih jikalau kebahagiyaan itu tiba”.
	Janganlah merasa bangga akan segala nikmat keberhasilan serta keunggulan budi pekerti mu, bila kau tak mau peduli akan nasib sesama mu.
	Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.







Inti sari dari Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru SMP N 1 Karangnongko ini adalah informasi tentang pengolahan data yang berhubungan dengan pendaftaran calon siswa baru. 
Dalam pembuatan system ini ada beberapa perangkat pendukung yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari Komputer berbasis Intel Pentium 4 (2,80Ghz), Memori dengan kapasitas 256 MB, Hardisk dengan kapasitas 80 Gb, VGA G-Force-4000 dengan kapasitas 128 MB, Monitor,DVD R/CD RW, Mouse dan Keyboard, Printer Canon S200PX. Sedangkan perangkat lunak antara lain Bahasa Pemrograman Delphi 6.0, dan Sistem Operasi Microsoft Windows XP.
Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru SMP N 1 Karangnongko ini membutuhkan lima buah table, yaitu CalonSiswa.db, Diterima.db, TidakDiterima.db, kelas.db, dan Pertimbangan.db. Dari table-table tersebut dapat dihasilkan laporan-laporan yaitu laporan calon siswa per kode pendaftaran, laporan calon siswa per tahun, laporan calon siswa lulus per tahun, laporan tidak lulus per tahun, laporan kelas, dan laporan pertimbangan khusus.
Tujuan pembuatan sytem ini adalah untuk meningkatkan system pengolahan data yang lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan penerimaan siswa baru, sehingga laporan yang diinginkan lebih mudah dan akurat. 
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